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Referat: 
Das Ziel der Arbeit war die Erstellung einer Marketingkonzeption in Form eines 
Phasenmodells, mit einer Fokussierung auf die frühen Phasen. Auf Grundlage 
eines Prozessverlaufes wurden die Herausforderungen im Umgang mit einer 
technologiegetrieben Innovation ersichtlich. Die Herausforderungen wurden ge-
nutzt, um daraus ein konzeptionelles Vorgehen für zukünftige Innovationen ab-
zuleiten. 
 
 
